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Madame Ballet 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoide o piriforme. Sin cuello o con cuello ligero. Asimétrica. Contorno muy irregular, fuertemente 
ondulado y con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda. Ondulada o mamelonada. Pedúnculo: Mediano, 
fuerte, leñoso, engrosado en ambos extremos, a veces con pequeñas protuberancias carnosas. 
Ruginoso. Curvo o recto. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, profundidad variable. Borde ondulado o mamelonado; interior, a veces, 
surcado. Ojo: Variable, pequeño, cerrado o semi-cerrado con sépalos convergentes o grande y abierto, 
con los sépalos extendidos en forma de estrella. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo intenso o verdoso. Chapa variable, desde prácticamente inexistente 
hasta cubrir medio fruto, pasando de levemente sonrosada a rojo amoratado claro. Punteado abundante 
de diverso tamaño poco perceptible de no ser ruginoso o estar situado sobre la chapa donde destaca por 
claro y por su aureola carmín inapreciable sobre el fondo. Ligeras zonas ruginosas, no constantes en la 
base del pedúnculo y alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Mediano. Eje lanceolado, largo, generalmente relleno. Celdillas grandes, elípticas. 
 
Semillas: Grandes. Elíptico-alargadas. Puntiagudas, espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Medio firme, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce y 
aromático. Bueno. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
  
